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月食和行星运动等方面，具体则包括 1629 年、1637 年和 1643 年的日食，1631 年和 1636
年的月食，以及 1634 年木星运动、1635 年水星和木星运动，1635 年木星、水星和月亮位置
的比较。［4］结果是八比零，中国传统天文学方法“全军覆没”［5］。如果历法较量完全以精
度为考量标准，既然历局“新法”每次都胜出，那么新法早该被正式采纳。但实际上，在经

















































































































































































































气策 四十五日七十二刻 冬至 酉初二刻
闰余 二十○日二八五九六二 迟历 九日二十四刻五九四八
经朔 三十五日四三四○三八 交泛 四日七十九刻五四一四
天正黄道 箕四度四十五分 三月经朔 一百二十三日五五六四二
盈末历 八十四日二八八五九 疾历 三日三十七刻二六二
加减差 一十○刻一二七 定朔 巳初三刻
交泛 一十四日○六八八九 交常度 一百八十八度○八三四
交定度 一百九十○度四六 午前分 五刻一○三九一二
时差 二刻三八六五 食甚定分 四十二刻五一○五六六
距午 七刻五八九四 食甚入盈历 八十五日三四一一五
盈差 二度二十七分九一七五 南北泛差 七十七分○六○五
定差 五十三分一二五五 东西泛差 四度四二○四六○七五
定差 一度三四一九加 定加差 八十八分○六○五















推算结果 误差 推算结果 误差 推算结果 误差
食分 0. 821 0. 80 0. 654 0. 60 /0. 8402)
初亏 08:50 8:53 3 8:47 － 3
食甚 10:00 10:12 12 10:04 4 9:52 － 8





通过表 3 可发现，魏文魁推算日食食分为 8 分(换算为现代标准约为 0. 8) ，与现代理



















京师可见的日食共有 8 次、月食有 16 次之多。当时历局在这些交食发生之前都会上报新
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The Purging of Some Important Ｒecords of Eclipses in Chongzhen Lishu
LI Liang，
(Institute for the History of Natural Sciences，CAS，Beijing 100190，China)
LU Lingfeng，SHI Yunli
(Dept． of History of Science，Univerisity of Science and Technology of China，Hefei 230026，China)
Abstract During the astronomical reform of the Chongzhen reign，there was an important
eclipse of large magnitude on March 29th in the year 1634，which provided a good opportunity to test
the precision of different systems of astronomy involved in competition at the time． From a more origi-
nal version of the Gujin jiaoshi kao，a part of the Chongzhen Lishu presently preserved in the Kyu-
janggak archives in Korea，we discovered that the prediction of this eclipse made by the Jesuit
astronomers was much more inaccurate than both the official Datong Li and the system proposed by
Wei Wenkui，one of the most stubborn adversaries of Western astronomy． However，discussion of
this eclipse was eventually purged from all later versions of the Chongzhen Lishu，apparently as a way
to conceal a bad failure of Western astronomy． Similar deletions can also be found in other part of the
later editions of the Chongzhen Lishu． These deletions shed new light on the issue of why the Ming
government was so reluctant to adopt the Chongzhen Lishu as the official system of astronomy． Mean-
while，they also show how Jesuit missionaries tried to defend the credibility of Western astronomy
through the purging of the Chongzhen Lishu．
Key words Chongzhen Lishu，Xiyangxinfa Lishu，solar eclipse，Datong li，Wei Wenkui
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